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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto :
Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan bertaqwa kepada-Nya,
maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan.
(QS. An-Nuur ayat 52)
Perintah Allah SWT untuk bertasbih dengan menyebut nama-Nya merupakan
jalan yang menjadikan orang sukses hidup dunia dan akhirat, karena Allah
memberikan petunjuk dan melengkapi keperluannya sehingga tercapai tujuan.
(QS. Al’ a’laa)
PERSEMBAHAN :
1. Ayah Ibu tercinbta
2. Kakak-Kakakku tercinta
3. Keluarga besarku
4. Sahabat-sahabatku
5. Almamater UMK
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Analisis rasio terhadap realisasi APBD harus dilakukan untuk
meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Efisiensi PAD sangat
penting diketahui selain dapat memacu Pemerintah Daerah  menciptakan
peluang-peluang sumber keuangan baru sepanjang sesuai peraturan
perundangan dan dapat mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi daerah,
disamping itu juga dapat sebagai monitoring penggunaan alokasi PAD agar
tepat sasaran kepada masyarakat secara luas. Maraknya pembahasan mengenai
keuangan daerah, terutama hubungannya dengan otoda yang sementara
berlangsung menjadikan hal ini menarik untuk dibahas.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pengaruh
rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan terhadap rasio
efisiensi PAD baik secara parsial maupun berganda? Tujuan penelitian ini
adalah untuk menguji pengaruh rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio
pertumbuhan terhadap rasio efisiensi PAD baik secara parsial maupun berganda.
Variabel dependen dalam penelitian ini efisiensi (PAD) (Y), sedangkan
variabel independen dalam penelitian ini adalah Rasio Kemandirian Keuangan
Daerah (X1), Rasio Efektivitas (X2) dan Rasio Pertumbuhan (X3). Jenis sumber
data adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Metode pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka dan dokumentasi.
Pengolahan Data menggunakan metode tabulating, dan proses dengan Program
Komputer. Analisis data menggunakan analisis perhitungan rasio keuangan dan
analisis statistik meliputi analisis regresi berganda, pengujian hipotesis; uji t dan
Uji F, Koefisien Determinan (R2).
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Penelitian ini diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut ini.
1. Kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Pati tahun anggaran 2005-2012
diukur dengan rasio kemandirian mencapai angka berkisar antara 8,96%
sampai 12,61% sehingga kategori rasio kemadirian baik jika berada pada
posiis 10% - 20%. Kinerja rasio efektivitas mencapai angka antara 102,38%
sampai 123,32% dengan rata-rata sebesar 115,03% sehingga mampu melebih
rata-rata dan memiliki kecenderungan tingkat efektivitas di atas 100%.
Kinerja rasio pertumbuhan mencapai angka antara 3,70% sampai 24,11%
dengan rata-rata sebesar 14,80% sehingga mampu melebih rata-rata bahkan
melebih 10%.
2. Tingkat efisiensi tahun anggaran 2005-2012 berkisar antara angka 93,35%
sampai dengan 257,93% sehingga menunjukkan efisiensi PAD DPPKAD
Kabupaten Pati  sudah sangat tinggi karena melebih 80% kriteria efisiensi
PAD.
3. Rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi PAD dilihat dari P-
value rasio kemandirian sebesar 0,027 < 0,05, rasio efektivitas sebesar 0,022
< 0,05 serta rasio pertumbuhan dengan P-value sebesar 0,016 < 0,05.
4. Rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan secara bersama-
sama berpengaruh signifikan terhadap Efisiensi PAD pada Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati ditunjukkan nilai F
hitung dari 3 variabel tersebut adalah 243,265 > F hitung sebesar 6,591, dan
P-value sebesar 0,000 < 0,05.
E.  Daftar buku yang digunakan   :  21 ( tahun 2001-2012).
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